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Samice savců přizpůsobují datum porodu aktuálním podmínkám prostředí a své aktuální 
kondici, aby tak maximalizovaly svou reprodukční zdatnost. Optimálním načasováním porodu 
se matky snaží maximalizovat nejen svou vlastní fitness ale také fitness svých potomků. 
Cílem mé bakalářské práce bylo zdokumentovat optimalizaci data porodu u jelenovitých 
(Cervidae), tj. načasování porodu, které samici zajišťuje úspěšnou reprodukci. Tato čeleď je 
díky velkému areálu výskytu ideálním taxonem pro studium optimalizace data porodu. 40 
druhů a 200 poddruhů ji činí jednou z druhově i početně nejbohatších skupin sudokopytníků 
(Artiodactyla). Obecně lze faktory, které ovlivňují načasování data porodu, rozdělit na 
ekologické, behaviorální, reprodukční, fyziologické a genetické. Patří mezi ně například 
sezonalita, dostupnost a kvalita potravy, kondice, sociální postavení a věk samice, přítomnost 
samce a pohlaví potomka. Samice jelenovitých mohou v závislosti na aktuálních podmínkách 
prostředí porod uspíšit nebo naopak oddálit a tím maximalizovat šance na přežití svého 
potomka. Další významnou strategií je synchronizace porodů, která snižuje pravděpodobnost 
predace nově narozených potomků. Mezi mechanizmy, které se na těchto procesech podílí, 















Female mammals adjust their birth date according to actual environmental conditions and 
their own condition to maximize their reproductive fitness. Optimizing of birth date allows 
the mothers to maximize not only their own fitness but also the fitness of their offspring. The 
aim of my bachelor`s thesis is to document the optimization of the delivery date in the deer 
family (Cervidae), i.e. timing of delivery whereby females can attain successful reproduction. 
This family is thanks to world-wide areal an ideal taxon for the study of optimization of the 
delivery date. 40 species and 200 subspecies renders this family one of the most diversified 
and the most numerous of even-toed ungulates (Artiodactyla). In general, factors that affect 
the timing of the delivery date are: ecological, behavioral, reproductive, physiological and 
genetic. These factors include, for example, seasonality, availability and quality of food, 
condition, social rank and age of the female, the presence of the male and the sex of the 
offspring. Depending on actual environmental conditions, female deer may either hasten or, 
on the contrary, delay the delivery date and thus maximize the chances of survival of their 
offspring. The synchronization of the birth date is another important strategy which allows 
females to reduce the probability of successful predation of their offspring. The mechanisms 
underlying these processes involve the timing of sexual activity, delayed implantation and 
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Samice savců přizpůsobují svoji reprodukci aktuálním podmínkám prostředí a své aktuální 
kondici, aby tak maximalizovaly svou reprodukční zdatnost. Jejich reprodukční strategie, 
včetně načasování data porodu, byly formovány životním prostředím, ve kterém se daný druh 
vyvinul (Lindsay 1996). Optimálním načasováním porodu se matky snaží maximalizovat 
nejen svou vlastní fitness, ale také fitness svých potomků (Rutberg 1987, Côté & Festa-
Bianchet 2001, Coulson et al. 2003). Obecně lze faktory, které ovlivňují načasování data 
porodu, rozdělit na ekologické, behaviorální, reprodukční, fyziologické a genetické (Price, 
Kirkpatrick & Arnold 1988, Stearns 1992). Cílem mé bakalářské práce je zdokumentovat 
optimalizaci data porodu u jelenovitých (Cervidae), tj. načasování porodu, které samici 
zajišťuje úspěšnou reprodukci.  
 Tato čeleď je díky velkému areálu výskytu ideálním taxonem pro studium 
optimalizace data porodu (Geist 1998, Whitehead 1972). 40 druhů a 200 poddruhů ji činí 
jednou z druhově i početně nejbohatších skupin sudokopytníků, Artiodactyla (Geist 1998). 
Protože areál jejich výskytu zahrnuje širokou škálu stanovišť a klimatických pásem, od tropů 
až po arktické pásmo, tato čeleď je skvělou ukázkou toho, jaký vliv mělo klima a 
předvídatelnost růstu rostlin na evoluci životních historií savců (Whitehead 1972, Geist 1998). 
Navíc je tato skupina charakteristická relativně velkou variabilitu v sociálním systémech. 
Menší druhy žijí v malých skupinách (např. jelenec ušatý, Odocoileus hemionus: Mackie 
1970), v párech (např. mazama červený, Mazama americana) nebo samotářsky (např. 
muntžak sundský, Muntiacus muntjak: Odden 2007).Výjimku v pravidle, že menší druhy žijí 
v malých skupinách tvoří například los evropský Alces alces, který žije také solitérně (Berg & 
Phillips 1972).Větší druhy, jako je například jelen evropský (Cervus elaphus) a sob polární 
(Rangifer tarandus), žijí zpravidla ve stádech (Clutton-Brock et al. 1982) nebo srnec (Geist 
1998). Reprodukčním systémem těchto druhů je polygynnie, pro kterou je charakteristická 
velká míra pohlavního dimorfismu, kdy samci jsou výrazně větší než samice (Weckerly 
1998). U těchto druhů jelenovitých žijí obě pohlaví během většiny roku odděleně a setkávají 
se pouze v průběhu reprodukční sezóny (Berger et al 2001). Načasováním data porodu je tak 
ovlivněno i načasování data páření. Optimalizace data porodu má zásadní vliv také na 






Klíčovým faktorem prostředí pro načasování data porodu a přežití mláďat je sezonalita, tj. 
sezónní změny klimatu a dostupnosti potravy (Linclon & Short 1980, Scott et al. 2008). V 
sezonních oblastech mohou samice načasovat porod na dobu, kdy je menší riziko úmrtnosti 
mláďat (Stearns 1992). Vegetace zde roste jen v krátkém období, a proto samice jelenovitých, 
kteří žijí v těchto oblastech, musí optimalizovat datum porodu tak, aby se strefily do tohoto 
pro reprodukci příznivého období (Rutberg 1987). V porovnání s pozdně narozenými mláďaty 
těží časně narozená mláďata z relativně delší vegetační sezóny (Feder et al. 2008). Na druhou 
stranu příliš brzy narozená mláďata mohou být vystavena nepříznivým podmínkám během 
rané vegetační sezóny, což může vést k jejich úhynu (Wilson et al. 2005). Lze proto očekávat, 
že v sezónních oblastech byly samice jelenovitých vystaveny silnému selekčnímu tlaku na 
optimální datum porodu (Plard et al. 2014). 
 Sezonalita a s ní spojená sezónní dostupnost potravy vznikly přibližně před 250 
milióny let na superkontinentu Pangea ( Crowley 1994). K sezonalitě došlo v důsledku 
oteplování vcelku vlhkého klimatu (Crowley 1994). V mírném a v arktickém pásu probíhá 
páření většinou na podzim a porod v létě (Lincoln 1985, Lincoln 1998), proto většina velkých 
býložravců v oblastech mírného pásu projevuje vysokou sezonalitu (Bronson, 1989). Některé 
druhy jelenovitých se fyziologicky přizpůsobily sezónním změnám prostředí (Lincoln, 1985). 
Mezi tyto adaptace patří i biorytmy (Zucker 2001). 
 
3. Synchronizace 
Samice sociálních druhů sudokopytníků, včetně jelenovitých, mohou synchronizovat datum 
porodu. Tato reprodukční strategie je charakteristická pro ty druhy, které se vyznačují tzv. 
„follower“ mateřskou strategií (mláďata následují matku téměř ihned po narození: Rutberg 
1987). Ukázkovým příkladem takového druhu je sob polární, u kterého bylo zaznamenáno 
90% porodů během 19 dní (Eloranta & Nieminen 1986). Ims (1990a, b) předpokládal, že 
hlavní funkcí synchronizace data porodu je snížení predace novorozených mláďat. Kromě 
predace však synchronizace porodů mohla vzniknout také v důsledku sezonality prostředí 
(Rutberg 1984, Ims 1990a, b).  
 Synchronizace může ochránit před predátory mnoha způsoby (Rutberg 1987). Větší 
počet mláďat může vést k „přesycení“ predátora. Tato strategie je důležitá především jako 
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anti-predační taktika proti predátorům specialistům (Ims 1990a). Více mláďat také může ztížit 
predátorovi výběr kořisti při lovu.  
 
4. Mezidruhová variabilita 
Načasování páření, délka březosti a tedy i datum porodu se u jelenovitých liší vnitrodruhově i 
mezidruhově (Bianchi et al. 1994, Evtushevksy 1974, Maruyama et al. 1975, Chapman & 
Dansie 1984). U jelena evropského (Cervus elaphus) bylo opakovaně prokázáno, že samice 
mohou adaptivně přizpůsobit délku březosti (Garcia et al. 2006, Clements et al. 2011). 
Pomocí této strategie překonávají nepříznivé podmínky prostředí (Garcia et al. 2006). 
Například u srnce (Capreolus capreolus) bylo zdokumentováno, že samice rodí sezónně a 
synchronně (Plard et al. 2014). Rodí v dubnu až v červnu (Gaillard 1993), z toho 92 % porodů 
probíhá v květnu, přičemž k 80 % porodů dochází mezi 5. a 27. květnem (Plard et al. 2014). U 
soba polárního (Rangifer tarandus) trvá březost 211 až 229 dnů (průměr je 221. dnů) 
(Mysterud et al. 2009). Porody se lišily mezi roky 1970-1984 (první rok: 27.4. - 15.5. a další 
rok 22.5. - 5.6.). V rámci jednoho roku však byly poměrně synchronizované (Eloranta & 
Nieminen 1986). Březost losa evropského (Alces alces) trvá 226-246 dní (samice rodí na 
přelomu května a června (Peterson 1955, Markgren 1969). Samice muntžaka malého 
(Muntiacus reevesi) jsou březí 210 dní (Chapman 1991) a rodí celoročně (Chapman & Dansie 
1984), nejvíce mláďat se rodí v květnu a v červnu (Allen 1940). 
 
5. Faktory ovlivňující datum porodu 
5.1. Ekologické faktory 
 
5.1.1. Zeměpisná šířka 
Zeměpisné rozšíření druhu velmi úzce souvisí s dalšími faktory, jako je fotoperioda a 
dostupnost potravy. V tropických a subtropických oblastech se jelenovití rozmnožují a rodí 
spíše celoročně (Bronson 1989), zatímco v mírném pásu synchronizují páření a porody 
(Bronson 1989), a rozmnožují se cyklicky, tj. na podzim ovulují a páří se, a na jaře rodí. 
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 Plard (2013) studoval populace srnce obecného ve Švédsku, Norsku a Francii a zjistil, 
že ve Francii rodí srny dříve (začátek května) a nejpozději rodí ve Švédsku (začátek června). 
Ve všech zemích porodily srny během jednoho měsíce, takže na synchronizaci zeměpisná 
poloha neměla vliv, jak je patrné z obrázku 1 a samice rodily každý rok přibližně ve stejné 
době. 
        
 
Obrázek 1 - Data porodů u srnce obecného ( Capreolus capreolus) z oblastí: (a) Aurignac, 
Francie (2007–2012), (b) Trois Fontaines, Francie (1985–2010), (c) Bogesund,Švédsko 
(2001–2006), (d) Grimso, Švédsko (2000–2009) a (e) Storfosna, Norsko (1991–1994) od 
nejnižších po nejvyšší zeměpisné šířky. Průměrná hodnota je vyobrazena černou svislou 
přímkou. Převzato z Plard et al. (2013). 
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 Li et al. (2001) testovali, zda zeměpisná poloha ovlivňuje datum porodu u samic jelena 
milu (Elaphurus davidianus). Zjistili, že samice chované v Londýně (mírný pás) přichází do 
říje v červnu až červenci, zatímco samice chované v Číně (subtropy) v květnu. U jelena 
evropského bylo dokonce zjištěno, že datum porodu se liší i v rámci Skandinávského 
poloostrova (ve Švédsku rodí laně o měsíc dříve než v Dánsku a Norsku: Ahlén 1965). 
K podobným výsledkům dospěli i Loe et al. (2005), kteří ukázali, že říje a porody jelena 
evropského se odehrávaly později v Norsku než ve Franci, protože je tam větší zima a rostliny 
rostou později. Ve Francii rodily laně během května a června, v Norsku na konci května a v 
červenci. Porody byly méně synchronizované v Norsku, ve Francii porodily během 13 dnů a v 
Norsku během 22-23 dnů. Vliv zeměpisné polohy na načasování porodů byl zaznamenán i u 
soba polárního (Eloranta & Nieminen 1986). Podle Loe et al. (2005) vzhledem k tomu, že 
vegetační období začíná v severních zeměpisných šířkách později, lze očekávat i pozdější 
nástup reprodukce. Krátké vegetační období v silně sezónním prostředí v severních 
zeměpisných šířkách tak má zásadní vliv na načasování reprodukce u velkých druhů savců, 
včetně jelenovitých (Stearns 1992). 
 
5.1.2. Fotoperioda 
Dalším faktorem, který ovlivňuje datum porodu a úzce souvisí se zeměpisným rozšířením 
druhu, je fotoperioda. Ta ovlivňuje endogenní rytmy, které řídí reprodukční cykly (Karsch & 
Wayne 1988). Klíčovým faktorem, který má vliv na rozmnožování, je melatonin. Ten je 
produkován šišinkou během noci (Bittman et al. 1983). Využívá tak délky dne k načasování 
sezonních změn ve fyziologii (např. ukládání tuku) a rozmnožování. Šišinka přeposílá signál 
neuroendokrinním systémem o hladinách melatoninu v krvi do mozku (Goldman 2001). U 
některých zvířat je změnou fotoperiody, tedy změnami v délce dne a noci, vyvolán podnět k 
rozmnožování nebo naopak k jeho útlumu. Tento jev se nazývá sezonalita reprodukce. Během 
pozdního léta a podzimu navozuje zkracování dne pohlavní aktivitu (Lincoln & Short 1980). 
Změna délky dne je signálem pro přípravu na důležitou sezónní změnu klimatu a zdrojů 
potravy (Goldman 2001). Dlouhé dny mají krátké noci a tedy méně melatoninu, takže je 
rozmnožování utlumeno, naopak krátké dny mají dlouhé noci, a tedy větší sekreci melatoninu, 
která navozuje rozmnožování (Goldman 1999). 
 Pokusy se samicemi jelena evropského, které byly experimentálně vystaveny působení 
endogenního melatoninu, jsou důkazem jeho funkce. Tyto samice zabřezly dříve (během 
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prvního estrálního cyklu) a měly více synchronizovanou říji (Asher et al. 2011). Tyto samice 
byly držené na území dvou ostrovů Nového Zélandu. Větší tělesná hmotnost a hladina 
melatoninu zvyšují pravděpodobnost zabřeznutí. 
 Fotoperioda ovlivňuje nejen datum porodu, ale také ovulaci. Ta je řízena sekrecí 
hormonů (např. gonadotropní hormon, GnRH), které jsou regulovány neuroendokrinními 
dráhami. Ty vnímají fotoperiodicitu (melatonin stimuluje spuštění GnRH) a přesouvají signál 
do mozku, který povoluje sekreci těchto hormonů (Bronson 2009), a tím i sekreci 
luteotropního a folikulstimulujícího hormonu. Oba tyto hormony regulují nástup říje a 




Jak již bylo uvedeno výše, predace byla jedním z klíčových selekčních tlaků na optimalizaci 
data porodu u jelenovitých. Predátoři nejvíce ohrožují mláďata bezprostředně po porodu. 
Riziko predace mláďat se snižuje, pokud se jejich porody synchronizují (Ims, 1990a, b). 
Adaptivní reprodukční strategií však může být i zpoždění porodu, díky němuž se můžou 
samice vyhnout tomu, že by se jejich časně narozené mládě stalo první dostupným potravním 
zdrojem pro predátory (Garcia et al. 2006). Murphy et al. (1994) zjistili, že největší šanci na 
přežití měla ta mláďata, která alespoň šest hodin po porodu zůstala spolu. 
 
5.1.4. Populační hustota 
Populační hustota jelenů evropských se zvyšuje s množstvím dostupné potravy. Přímý vliv na 
to má i načasování data porodu. Čím dříve samice porodí, tím větší jsou šance na přežití jejich 
mláďat v zimě, což určí budoucí hustotu populace. Na druhou stranu, tam kde je vyšší hustota 
populace, je riziko mortality mláďat vyšší (Coulson 1997). Větší hustota populace vede k 
opoždění ovulace, ale také k větší synchronizaci samic. Hustota populace tak ovlivňuje 
ovulaci laní až do středního věku života (samice ve věku 3-13 let). Opožděná ovulace 
znamená pozdější porody. Efekt hustoty na ovulaci samic prvorodiček se dá vysvětlit 





5.2. Fyziologické faktory 
 
5.2.1. Potrava 
Velký vliv na datum porodu má také dostupnost potravy, tomu se děje hlavně, ale nejen, v 
mírném pásu. Kvalita potravy (obsah vlákniny) a její kvantita se mění s fenologickou fází 
rostlin (Bryant et al. 1983). S klesající dostupností zdrojů se průměrné datum porodu značně 
odkládá, což znamená, že délka doby březosti se zvyšuje spolu se špatnou výživou během 
březosti (Andersen & Linnell 1998). To dokazuje, že kvalitní potrava je velmi důležitá, 
hlavně v poslední třetině březosti a během laktace (Verme 1963, Oftedal 1985, Clutton-Brock 
et al. 1989, Asher et al. 2005). Nerovnováha ve výživě v posledním trimestru březosti má 
negativní vliv na prenatální růst plodu, což může samice kompenzovat prodloužením délky 
březosti (Asher et al. 2005). Pouze samice s hojnou a energeticky kvalitní potravou mohou 
porodit dříve (Nilsen 2004). Samice, které porodí později, mohou snížit šanci na přežití 
mláďat, z důvodu nedostatku času na jejich růst do zimy (Holland 2006). Z různých důvodů 
může dojít k opoždění data porodu po vrcholu vegetační sezóny, což může snížit šance na 
přežití mláděte (Hogg et al. 1992). Samice soba polárního si osvojily strategii zkrácení délky 
březosti, pomocí níž dokáží kompenzovat opoždění početí (Holland 2006). 
 Samice soba polárního, které porodily později, mohou kojit kratší dobu, a tedy nemají 
takový energetický výdaj jako ty, co porodily dříve a kojily déle, a tak se jim zvýšily zásoby 
do další reprodukční sezóny (Holland 2006). 
 
 Hlavními náklady na rozmnožování jsou u velkých býložravých savců náklady 
spojené s kojením (Clutton-Brock et al. 1989). Proto samice usilují o to, aby načasovaly 
datum porodu na dobu, kdy budou mít co nejvíce kvalitní potravy (Holland 2005). Protože 
množství mléka závisí na dostupnosti potravy (Sadleir 1987), samice jelenovitých se snaží o 
synchronizaci data porodu s růstem vegetace. 
 Garcia et al. (1999) ukázali, že den porodu nemá vliv na složení a produkci mléka. 
Pozdější studie (Landete-Castillejos et al., 2001, 2004, 2005) však dospěly k opačnému 
zjištění, že později narozená mláďata dosahují nižší hmotnosti. Příčinou tohoto stavu je 
skutečnost, že samice, které rodí později, mají málo proteinů v mléce a nahrazují je tukem. 
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Takže samice, které porodí na vrcholu růstu zdrojů, mají vyšší fitness (Festa-Bianchet 1988). 
Tato strategie byla zdokumentována například u soba polárního (Skogland 1989) a srnce 
obecného (Andersen & Linnell 1998). 
 
 
5.2.2. Kondice matky 
 
Klíčovým faktorem pro optimalizaci data porodu je kondice matky. Samice v dobré kondici 
rodí dříve, čímž si můžou zvýšit svou vlastní reprodukční fitness. Za samice v dobré kondici 
lze považovat ty, které mají větší tělesnou hmotnost a dožívají se většího věku (Gaillard et al. 
2000). Tyto samice mohou lépe odolávat nemocem a zhoršeným přírodním podmínkám 
(Plard et al. 2014). Aby ale mohly rodit dříve, musí se také dříve zabřeznout ( Mysterud et al. 
2009, Plard et al. 2014). Samice v špatné kondici mohou svou reprodukci odložit kvůli 
nákladům z předchozích reprodukčně úspěšných sezón (Langvatn et al. 2004). Samice srnce 
obecného rodí každý rok přibližně ve stejnou dobu, jak je znázorněno na obrázku 2 (Plard et 
al. 2014). 
 U prvorodiček srnce obecného může být načasování porodu také ovlivněno jejich 
kondicí při početí (Langvatn 2004, Loe et al. 2005). Prvorodičky v špatné kondici rodí později 
než ty v dobré kondici (Langvatn 2004). 
 Dobrým ukazatelem kondice je tělesná hmotnost matky (Mysterud et al. 2001). U 
samic srnce obecného má zásadní vliv na životaschopnost mláděte (Andersen & Linnell 
1998). Pravděpodobnost úhynu je větší u kolouchů s nižší tělesnou hmotností matky. Samice 
s větší tělesnou hmotností byly pravděpodobně v lepší kondici a dokázaly si udržet laktaci i 
během doby, kdy byl snížený přístup k potravě (Andersen & Linnell 1998). U srnce těžší a 
starší matky rodí dříve (Andersen & Linnell 1998, Feder et al 2008) a dokonce se i páří dříve 
(Mysterud et al. 2009). Tělesná hmotnost matky nemá vliv jen na datum porodu, ale i na 




Obrázek 2 - Vliv kvality samice srnce obecného (Capreolus capreolus) na datum porodu v 
populaci v Trois Fontaine, ve Francii. Předpovídané vztahy jsou vyznačené černou čárou a 
95%  interval spolehlivosti přerušovanou čárou. Převzato z Plard et al. (2014). 
 
5.3 Reprodukční a behaviorální faktory 
 
5.3.1 Sociální postavení matky 
S kondicí matky souvisí také její sociální postavení ve skupině. Obvykle v čím lepší kondici 
samice je, tím výše je hierarchicky postavená ( Eloranta & Nieminen 1986). Například u soba 
polárního a srnce obecného se zvyšujícím se věkem samice zvyšuje její sociální postavení 
(Espmark 1964, Clutton-Brock et al., 1986, Thouless & Guinness 1986, Holand et al. 2004). 
U sociálních druhů jelenovitých si samice udržují své hierarchické postavení prostřednictvím 
tzv. agonistického chování (Jackson 1985, Thouless & Guinness 1986, Bebié & McElligott 
2006). U srnce dochází k nárůstu agresivního chování samic v době jejich ovulace (Bebié & 
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McElligott 2006). Samice jelena milu si své hierarchické postavení utvrzují agonistickými 
interakcemi (Li et al. 2001). Podle Thoulesse a Guinnessové (1986) se u samic srnce 
obecného jejich úspěšnost v agonistických interakcích s věkem nezvyšuje. Samice se jen 
zřídka pokusí narušit ustálenou sociální hierarchii, takže starší jedinci si dokáží uhájit své 
dominantní postavení ve skupině. 
  Sociální postavení matky může ovlivnit jak načasování říje, tak porodu (Dušek et al. 
2007, Moyes et al. 2011). U jelena evropského (Dušek et al. 2007), srnce obecného (Clutton-
Brock et al., 1984, 1986) a soba polární (Kojola 1997) rodí dominantní matky dříve než 
submisivní. U dominantních samic jelence pampového (Ozotoceros bezoarticus) také dochází 
dříve k ovulaci než u submisivních (Alvarez 2003), mají rovněž lepší přístup k samcům 
(Bebié & McElligott 2006). 
 
5.3.2. Věk matky 
Věk matky je dalším důležitým faktorem, který ovlivňuje datum porodu (sob polární: Adams 
& Dale 1998, srnec obecný: Nussey et al. 2006, jelenec pampový, Ozotoceros bezoarticus: 
Morales-Pineyrua et al. 2014). Sobí samice prvorodičky rodí v průměru o 5 dní později než 
samice ve středním věku (Eloranta & Nieminen 1986), a také ovulují později než starší 
samice (Langvatn 2004, Plard et al. 2014). Pravděpodobnost zabřeznutí je nejvyšší u samic 
soba polárního ve středním věku života (3.- 4. rok, Eloranta & Nieminen 1986). U srnce 
obecného starší samice a samice v dobré kondici rodí dříve než mladší samice a samice 
ve špatné kondici (Plard et al. 2014). Důvodem tohoto vztahu může být trade-off mezi 
reprodukční investicí a tělesným růstem (Skogland 1983, Sand 1996). 
 
5.3.3. Přítomnost samce  
U některých druhů jelenovitých (například jelen milu, Elaphurus davidianus) může 
přítomnost samce vyvolat ovulaci samice (Li et al. 2001). Jeho přítomnost může zajistit 
synchronizaci ovulace, početí nebo porodu jednotlivých samic. K tomuto jevu dochází 
především u druhů, u nichž žijí samci a samice odděleně a setkávají se pouze během období 
páření (Short 1980). Mezi tyto druhy patří například jelen evropský, sob polární nebo srnec 
obecný (Clutton-Brock et al. 1982, Geist 1998). 
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5.2.4. Pohlaví a porodní hmotnost mláděte 
 
U některých druhů jelenovitých byla prokázána souvislost mezi datem zabřeznutí a 
charakteristikami vrhu. Samice, které zabřezly dříve, nosily více embryí, z nichž převažovali 
potomci samčího pohlaví (Veeroja et al. 2010). Lze předpokládat, že samice vysoce 
polygynních a pohlavně dimorfních druhů, které zabřeznou dříve, budou mít více synů než ty, 
které zabřeznou později (Kruuk et al. 1999). Tato domněnka byla podpořena pokusem na 
sobu polárním z Finska (Holand et al. 2006). U srnce obecného však bylo datum porodu na 
pohlaví mláděte nezávislé (Plard et al. 2014). 
 U jelena evropského bylo zaznamenáno, že k porodům dvojčat dochází spíše dříve 
během sezóny než k porodům jedináčků (Fennessy et al. 1991). Dřívější porod může 
zvýhodnit mládě během jeho prvního roku života a ovlivnit tak jeho budoucí reprodukční 
úspěch (Festa-Bianchet 1988, Kruuk 1999, Langvatn 2004, Holand et al. 2006). Toto vše je 
lépe využito u samců než u samic narozených dříve. Ty samice, které jsou v celkově horší 
kondici, mají nižší sociální postavení ve skupině, a proto mají těžší přístup k potravě a 
samcům. Z tohoto důvodu také zabřeznou a rodí později (Holland et al. 2006). Samci mohou 
více získat z toho, když se narodí dříve během sezóny (Hewison & Gaillard 1999). Souvislost 
mezi datem porodu a pohlavím mláděte byla prokázána i u jelence pampového, u něhož se 
samičí mláďata rodila o 21 dní dříve než samčí mláďata (Morales-Pineyrua et al. 2014). 
Clutton-Brock et al. (1982) předpokládali, že samice jelena evropského dokáží přizpůsobit 
délku březosti pohlaví plodu (březost s potomkem samčího pohlaví trvá déle než březost se 
samičím potomkem). 
 Porodní hmotnost potomka je dalším reprodukčním parametrem, který může být 
ovlivněn datem jeho narození. Zpravidla mláďata, která se narodila dříve během sezóny, jsou 
těžší než ta, která se narodila později (Eloranta & Nieminen 1986, Dušek et al. 2007), jak je 
znázorněno na obrázku 3. Tato mláďata bývají také těžší při odstavu (Eloranta & Nieminen 
1986). To podporuje hypotézu Triverse a Willarda (1973), která předpokládá pozitivní 
korelaci mezi kondicí matky a kondicí potomka. Datum porodu a porodní hmotnost mláděte 
mají zásadní vliv na úspěšnost přežití mláděte během první zimy (těžší a dříve narozená 
mláďata mají větší šanci na přežití než lehčí a později narozená: Moyes et al. 2011). Zlepšení 
podmínek během zimy a jara může urychlit tempo růstu plodu (Asher 2007). Porod je 
částečně pod kontrolou potomka a může být vyvolán dosažením „cílové“ velikosti a 
hmotnosti (Asher 2007). Porodní hmotnost potomka se tak může zvyšovat s délkou březosti. 
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K tomu přispívají i další okolnosti, jako například to, že porodní hmotnost mláděte pozitivně 
koreluje s hmotností a věkem jeho matky, nebo to, že se jedná o potomka samčího pohlaví 
(Mysterud et al. 2009). 
 
Obrázek 3 - Na ose y je znázorněna porodní hmotnost mláďat soba polárního (Rangifer 
tarandus), jejich hmotnost na podzim a věk jejich matky. Na ose x je datum narození mláďat. 
Vrchol porodů je 22. května (tento den se narodilo 50% mláďat) a průměrné datum porodů je 




5.2.6. Opožděná implantace 
U srnce obecného se vyskytuje jev známý jako opožděná implantace. Tento jev byl poprvé 
popsán Zieglerem (1843) a Bischoffem (1858). To znamená, že den porodu se neodvíjí ode 
dne páření, ale ode dne implantace blastocysty (Aitken 1981). Záhy po početí embryo zastaví 
svůj vývoj a jeho implantace je opožděna o pět měsíců. Ve Francii, kde je kontinentální klima 
a studené zimy, se srnci páří v průběhu července a srpna. Embryonální vývoj se obnoví 




* Optimalizace data porodu umožňuje samicím jelenovitých maximalizovat reprodukční 
fitness. 
* Mezi mechanizmy, které se na tomto procesu podílí, patří načasování pohlavní aktivity, 
opoždění implantace a přizpůsobení délky březosti. 
* V sezónních oblastech, ve vysokých zeměpisných šířkách, spadají porody do maxima 
vegetační sezóny. Sezonnost jelenovití vnímají pomocí změn fotoperiody, prostřednictvím 
produkce melatoninu v nočních hodinách.  
* Synchronizace porodů není jen odpovědí na aktuální podmínky prostředí, ale hlavně se 
jedná o anti-predační strategii, pomocí niž samice zvyšují šance na přežití svých mláďat. A to 
tak, že buď dojde k přesycení predátora nebo jeho zmatení. 
* Studium optimalizace data porodu, a tedy i sledování načasování říje (ovulace), může mít 
zásadní význam nejen pro záchranu ohrožených druhů jelenovitých (Ceballos & Ehrlich 
2002), ale i pro úspěšnou asistovanou reprodukci u farmově chovaných druhů (Asher et al. 
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